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Интродукции растений отведена большая роль в обогащении районов с бедным флористическом со-
ставом и увеличении разнообразия «полезных» для человека растений. Перенос растений человеком из 
одних районов в другие начался далеко в прошлом, продолжается до настоящего времени и обусловлен 
желанием создания лучших условий существования. Так, новые растения (при успешной интродукции) 
в различные временные периоды использовались для пищевых целей, в лесном хозяйстве и озеленении. 
В настоящее время многие интродуцированные виды растений стали настолько привычными в нашей 
повседневной жизни, что их отсутствие вызвало бы недоумение.
В статье приведена информация о возникновении интродукционных пунктов на территории северной 
части Республики Казахстан. Освещены основные этапы распространения новых видов в озеленитель-
ные насаждения района исследования. Представлен ассортимент видов растений, наиболее устойчивых 
к условиям Северного Казахстана. По результатам наблюдений для внедрения в озеленительные по-
садки пригодны 233 вида, формы и сорта интродуцентов древесно-кустарниковых растений. Проведен 
анализ видового разнообразия интродуцентов на примере г. Щучинска. Посадки города представлены 
65 видами, сортами и формами растений, относящихся к 47 родам и 20 семействам. Из всех выявленных 
видов наибольшая встречаемость была у клена ясенелистного, который является инвазионным видом. 
В результате проведенного анализа выявлено, что в озеленительных посадках северных городов Казах-
стана применяется ограниченное количество видов растений.
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Plant introduction plays a major role in enriching areas with poor  oristic composition and increasing the 
diversity of plants “useful” for humans. The transfer of plants by humans from one region to another began 
far in the past, continues to the present time, and is due to the desire to create better living conditions. Thus, 
new plants (if successfully introduced) were used for food purposes, forestry, and landscaping at various time 
periods. Currently, many introduced plant species have become so familiar in our daily lives that their absence 
would leave perplexed.
The article provides information about the emergence of introduction points in the northern part of the 
Republic of Kazakhstan. The main stages of the spread of new species in the landscaping areas of the study area 
are highlighted. The assortment of plant species that are most resistant to the conditions of Northern Kazakhstan 
is presented.
According to the results of observations, 233 species, forms and varieties of introduced tree and shrub plants 
are suitable for introduction into landscaping plantings. The analysis of the species diversity of introduced 
species is carried out using the example of Shchuchinsk. The plantations of the city are represented by 
65 species, varieties and forms of plants belonging to 47 genera and 20 families. Of all the identi ed species, 
the highest occurrence was in the ash-leaved maple, which is an invasive species. As a result of the analysis, 
it was revealed that a limited number of plant species are used in landscaping plantations of the northern cities 
of Kazakhstan.
Введение
В Северном Казахстане сло-
жились достаточно жесткие при-
родно-климатические условия, в 
которых полноценно расти и раз-
виваться может ограниченный 
ассортимент древесных и ку-
старниковых растений. Так, есте-
ственная дендрофлора данного 
региона насчитывает 123 вида 
древесно-кустарниковых расте-
ний [1–3]. Большая часть дендро-
флоры представлена кустарника-
ми – 72,3 %, на долю древесных 
видов приходится 17,1 %, осталь-
ные 10,6 % – полукустарники, 
кустарнички и лианы.
Обсуждение и результаты
Первые попытки интродукции 
растений в данный район носили 
любительский характер и нача-
лись в конце XIX – начале XX вв., 
когда переселенцы из Централь-
ной России и Украины привез-
ли с собой виды, ранее здесь не 
произраставшие. Основная же 
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роль в распространении новых 
видов растений и использовании 
их в озеленении отведена ден-
дрологическим паркам и ботани-
ческим садам. Наиболее старый 
дендросад был образован в 1898 г. 
при Боровской лесной школе 
в г. Щучинске Акмолинской об-
ласти. Дендросад возник на базе 
питомника, который был заложен 
лесничим Шингаревым и его по-
мощником Казанцевым. С 1914 г. 
Е. И. Седлаком были проведены 
работы по увеличению видового 
состава дендросада [4, 5].
Именно с этого периода ра-
боты с интродуцированными 
видами растений в Северном 
Казахстане выполнялись на на-
учной основе: проводились ре-
гулярные наблюдения за выса-
женными растениями, была дана 
эколого-биологическая харак-
теристика, выделены наиболее 
пригодные виды для испытания 
в лесных культурах и внедрения 
в озеленительные насаждения. 
За весь период существования на 
территории дендросада было ис-
пытано около 360 интродуциро-
ванных видов растений, а также 
большое количество сортов пло-
довых и ягодных культур. Поми-
мо дендросада, посадочный мате-
риал интродуцентов выращивал 
Кондратовский лесопитомник. 
С 1931 г. питомник реализовывал 
посадочный материал плодово-
ягодных и декоративных видов 
(до 2000 тыс. саженцев) в колхо-
зы и совхозы. Кондратовский ле-
сопитомник также проводил ра-
боту по поставке саженцев. Так 
многие перспективные интроду-
центы быстро распространились 
по всему Северному Казахстану.
В дальнейшем сеть интродук-
ционных пунктов расширилась 
и испытание новых видов расте-
ний проводилось на территориях 
Северо-Казахстанской, Коста-
найской, Павлодарской и Акмо-
линской областей (таблица).
В период освоения целинных 
и залежных земель на террито-
рии Северного Казахстана были 
построены сотни новых совхоз-
ных поселков, которые распола-
гались в необжитой ранее степи. 
Возникла необходимость защи-
ты сельских населенных пун-
ктов от неблагоприятных клима-
тических явлений и разработки 
системы зеленых насаждений. 
Кроме защитных насаждений 
вокруг поселков, ферм, посев-
ных полей и др., необходимо 
было провести работы по соз-
данию комплекса озеленитель-
ных насаждений (парки, скверы, 
аллейные посадки вдоль улиц, 
приусадебные посадки) и под-
бору ассортимента древесных и 
кустарниковых видов.
С 1961 г. интродукционную 
работу на научной основе про-
должил Казахский научно-иссле-
довательский институт лесного 
хозяйства и агролесомелиорации 
(КазНИИЛХА). С целью выра-
щивания новых видов растений и 
изучения возможности примене-
ния их в лесном хозяйстве и озе-
ленении были организованы два 
научных объекта: дендропарк и 
арборетум КазНИИЛХА. За годы 
работы лабораторией интродук-
ции растений из ботанических 
садов, опытных станций и дру-
гих интродукционных пунктов 
было получено более 9000 образ-
цов семян и другого разводного 
материала для испытания в Се-
верном Казахстане [6–8].
Для озеленительных насажде-
ний необходим такой ассортимент 
пород, который отличался бы 
большим разнообразием форм и 
позволял создавать декоративные 
группы, аллеи, солитеры и дру-
гие виды посадок. Для северной 
части республики ассортимент 
таких видов был ограничен. При 
отборе наиболее хозяйствен-
но ценных и декоративных ви-
дов сотрудниками КазНИИЛХА 
были проведены наблюдения за 
растениями, где учитывались 
зимостойкость, заморозкоустой-
чивость, засухоустойчивость, со-
ответствие биологического ритма 
роста и развития растений, устой-
чивость к вредителям и болезням, 
степень цветения и плодоноше-
ния, декоративные качества и др.
За длительный период исследо-
ваний и наблюдений были разра-
ботаны и внедрены рекомендации 
по созданию зеленых насаждений 
в сельских населенных пунктах 
Северного Казахстана (1973) [9], 
по использованию интродуцентов 
для лесного хозяйства, защитно-
го лесоразведения и озеленения 
с Северном, Восточном, Цен-
тральном и Южном Казахстане 
(1983) [10], по созданию про-
мышленных плантаций из инт-
родуцированных растений в Се-
верном Казахстане (1987) [11], 
по использованию интродуцентов 
в Северном Казахстане и райо-
нированию заготовок семян ин-
тродуцентов-лесообразователей 
(1999) [12], по ассортименту и 
технологии создания плантаций 
интродуцентов в Северном Казах-
стане (2010) [13] и др.
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Хронологический ряд возникновения интродукционных пунктов 
на территории Северного Казахстана
Chronological series of the appearance of introduction points 
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9 1961 ДендропаркDendrological park 44 31,7
г. Щучинск (Акмолинская обл.)
Shchuchinsk (Akmola region) 401
10 1966 АрборетумArboretum 11,9 14,2
г. Щучинск (Акмолинская обл.)
Shchuchinsk (Akmola region) 258
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The end of table
Из испытанных более 2 тыс. ви-
дов растений устойчивыми к не-
благоприятным условиям Се-
верного Казахстана оказались 
только 233 вида, формы и сорта 
интродуцентов. Из них 127 видов 
растений были рекомендованы 
для лесного хозяйства. Для за-
щитного лесоразведения и озе-
ленения были рекомендованы 
196 устойчивых видов и форм 
растений (деревьев – 68, кустар-
ников – 128), сохраняющих свои 
декоративные качества (габитус 
кроны, форма и величина ли-
стьев, окраска и размер цветков, 
плодов и др.).
Для озеленения уличных про-
странств, создания декоративных 
групп, аллейных посадок, а также 
использования в качестве солите-
ров рекомендованы такие виды, 
как береза плосколистная (Betula 
platyphylla Sukaczev), вязы глад-
кий (Ulmus laevis Pall.), приземи-
стый (Ulmus pumila L.), сродный 
(Ulmus propinqua (Koidz.)), гру-
ша уссурийская (Pyrus ussuriensis 
Maxim. ex Rupr.), дуб черешча-
тый (Quercus robur L.), ели си-
бирская (Picea obovata Ledeb.), 
обыкновенная (Picea abies (L.) 
H. Karst.), красная (Picea rubens 
Sarg.), ивы белая (Salix alba L.), 
ломкая (Salix fragilis L.), клен 
остролистный (Acer platanoides 
L.), лиственницы сибирская 
(Larix sibirica Ledeb.), Сукачева 
(Larix Sukaczewii Djil.), даурская 
(Larix Gmelinii Rupr.), Чеканов-
ского (Larix czekanowskii Szafer), 
Любарского (Larix Lubarskii 
Sukасz.), липы мелколистная 
(Tilia cordata Mill.) и крупно-
листная (Tilia platyphyllos Scop.), 
рябины обыкновенная (Sorbus 
aucuparia L.) и сибирская (Sorbus 
sibirica Hedl.), тополь лавролист-
ный (Populus laurifolia Ledeb.), 
черемуха обыкновенная (Padus 
racemosa (Lam.) Gilib.) и ази-
атская (Padus asiatica Kom.), 
яблоня Палласа (Malus Pallassii. 
Juz.), яблоня ягодная (сибир-
ская) (Malus baccata (L.) Borkh.), 
трескун амурский (Ligustrina 
amurensis Rupr.), сирени Венгер-
ская (Syringa Josikaea J. Jacq.) и 
обыкновенная (Syringa vulgaris 
L.), ива ломкая ф. шаровидная 
(Salix fragilis (L.) f. Sferica) и бле-
стящая (Salix lucida Muhlenberg), 
жимолость Рупрехта (Lonicera 
Ruprechtiana Rgl.), боярышники 
перистонадрезанный (Crataegus 
pinnati da Bge.), Арнольда 
(Crataegus Arnoldiana Sarg.) и 
полумягкий (Crataegus submollis 
Sarg.), а также некоторые другие 
виды [13].
Из многих рекомендованных 
видов интродуцированных рас-
тений были созданы маточные 
плантации, которые служили 
источником разводочного ма-
териала ценных видов. Поса-
дочный материал выращивался 
в питомниках и впоследствии 
внедрялся в озеленительные на-
саждения, лесные культуры и 
защитные полосы Северного Ка-
захстана. Однако после 1990 г. 
работы по выращиванию поса-
дочного материала завершились. 
Озеленение населенных пунктов 
прекратилось.
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Результаты внедрения пер-
спективных интродуцированных 
видов в озеленение северных го-
родов Казахстана можно увидеть 
на примере г. Щучинска. Так, 
сотрудниками лаборатории инт-
родукции растений КазНИИЛХА 
в 2000-х годах было проведено 
детальное обследование озелени-
тельных насаждений г. Щучин-
ска (Акмолинская область) [14], 
территориально относящегося к 
Щучинско-Боровской курортной 
зоне. Следует отметить, что в 
первые годы строительства горо-
да был использован очень огра-
ниченный ассортимент растений. 
Озеленение города проводилось 
в разное время без единого гене-
рального плана. В основном озе-
ленительные насаждения пред-
ставляют собой старые посадки 
со средним возрастом 50–100 лет.
В результате маршрутного об-
следования было выявлено, что 
городские посадки представле-
ны 65 видами, сортами и фор-
мами растений, относящихся к 
47 родам и 20 семействам. Наи-
большее долевое участие из всех 
выявленных видов у клена ясене-
листного – 15 % (рис. 1). Данный 
вид легко приспосабливается к 
новым условиям произрастания 




ртовые яблони (11,1 %) и яблоня 
ягодная (5,6 %), сирень обык-
новенная (9,2 %). Аллейные 
посадки представлены березой 
повислой (8,5 %), тополем баль-
замическим (4,9 %), ивой лом-
кой (2,4 %). Красиво выглядели 
посадки из ивы ломкой, березы 
повислой. У таких лиственных 
деревьев, как тополь бальзами-
ческий, наблюдалось отмирание 
вершины, деградация формы кро-
ны. Этот вид получил большое 
распространение в озеленении, 
так как отличается быстрым рос-
том, устойчивостью к городским 
условиям, декоративной широко-
яйцевидной кроной и др. Однако 
тополь бальзамический недолго-
вечен. В настоящее время многие 
деревья достигли возраста крити-
ческого старения (более 50 лет) 
и являются старовозрастными. 
Из-за снижения общей устойчи-
вости растений происходит их 
ослабление и заражение вредите-
лями и болезнями. В последние 
годы широко применяется омо-
лаживающая обрезка тополей, 
где спиливается верхняя часть 
ствола с кроной или вновь вы-
росшие толстые боковые ветви, 
формирующие новую крону. Все 
эти факторы делают посадки из 
тополей недекоративными, а де-
ревья изуродованными (рис. 2).
Из 6 родов вечнозеленых 
хвойных растений наиболее ча-
сто встречалась ель сибирская 
(2,9 %), которая присутствова-
ла в озеленении общественного 
пространства города (акимат, 
парк, больницы, учебные заве-
дения и детские сады и др.) и 
частного сектора. В меньшем ко-
личестве произрастала ель обык-
новенная (1,4 %) и лиственница 
сибирская (0,6 %). Состояние 
хвойных видов интродуцентов 
было хорошим, деревья отлича-
лись высокой декоративностью.
В озеленительных посадках 
присутствовали такие кустар-
ники как: вишня кустарниковая 
(8,2 %), карагана древовидная 
(4,2 %), роза коричная (1 %), бар-
барис обыкновенный (0,7 %), си-
рень венгерская (0,5 %), бузина 
Рис. 1. Долевое участие древесных видов растений в озеленении 
г. Щучинска (Северный Казахстан)
Fig. 1. Fractional participation of woody plant species in landscaping 
of Shchuchinsk (Northern Kazakhstan)
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кистистая (0,4 %), снежноягод-
ник белый (0,2 %), жимолость 
татарская (0,2 %), роза морщини-
стая (0,1 %) и др. В защитных по-
лосах в качестве живой изгороди 
и отдельными кустами широко 
использовалась ирга круглолист-
ная (1,9 %).
В качестве солитеров или не-
больших групп в озеленении 
города присутствовали рябина 
обыкновенная (2,8 %), черемуха 
обыкновенная (2 %), боярышник 
кроваво-красный (0,1 %) и др.
Исследования перспектив-
ности интродуцентов для ис-
пользования в озеленении и ле-
а б
Рис. 2. Посадки тополя бальзамического (Populus balsamifera L.): 
а – общий вид растений; б – вид растений в первый год после кронирования
Fig. 2. Planting of balsam poplar (Populus balsamifera L.): 
a – general view of plants; b – view of plants in the  rst year after crown
соразведении продолжаются. 
В частности, 141 вид проана-
лизирован на перспективность 
в арборетуме лесного питомника 
«Ак Кайын» [15, 16]. Выполняет-
ся оценка перспективности видов 
в Северном Казахстане [17, 18] 
и на Урале [19, 20].
Заключение
Таким образом, несмотря на 
разнообразие рекомендуемых 
видов интродуцентов, в город-
ском озеленении присутствует 
небольшой ассортимент расте-
ний. В большинстве других на-
селенных пунктов Северного Ка-
захстана аналогичная ситуация. 
Исключением является столица 
Казахстана г. Нур-Султан, где 
проводятся широкомасштабные 
работы по озеленению как за 
пределами города (защитный зе-
леный пояс), так и внутри города. 
В настоящее время производится 
строительство новых жилых и 
коттеджных комплексов, созда-
ются парки и скверы. При этом 
в озеленительные насаждения 
города часто высаживают рас-
тения зарубежной селекции, не 
прошедшие испытания в новых 
условиях и не зарекомендовав-
шие себя как устойчивые виды 
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(зимостойкие, засухоустойчивые, 
устойчивые к вредителям и бо-
лезням и др.), сохраняющие свои 
ценные декоративные качества. 
Важно учитывать, что зеленые 
насаждения в городах выполняют 
не только защитную роль, но и яв-
ляются зоной отдыха населения. 
В северной части Казахстана роль 
озеленительных насаждений осо-
бенно возрастает, поэтому важно 
проводить работы по озеленению 
с научным сопровождением, что 
позволит создать долговечные, 
декоративные и устойчивые наса-
ждения. В настоящее время мно-
гие созданные посадки требуют 
частичной или полной замены 
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Успешная интродукция древесных растений сопровождается их натурализацией – внедрением видов 
инорайонного происхождения в природные фитоценозы. Примером натурализации древесных интроду-
центов на Урале может быть образование популяций Hippophae rhamnoides L. на берегах озера Чебаркуль 
Челябинской области и в зольных отвалах Рефтинской ГРЭС Свердловской области.
Высокая изменчивость однотипных признаков определяет приспособленность вида к меняющимся 
условиям среды и указывает на ослабление жесткости генотипического контроля, слабую стабилизацию 
фенотипа и увеличение роли внешних факторов в формировании фенотипического признака.
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